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Reales decretos.
Dispone cese de Jefe de E. M. de la Jurisdicción de ',Marina
en la Corle, el capi
tán de navío de La D. E. Hédiger.—Nombra Jefe de E. M. de la 1(1. al íd. don
F. Chacón.—Ascenso del coronel de DIU' de Marina D. J. Sancho.
Estailo Mayor -central.
Excedencias en el Cuerpo general de la Armada.—Cambio de destinos de jefes y
oficiales de Inf.a de Marina.—Excedencia al capitán D. J. M. Pery.—Amortiza
una vacante de capitán.—Gracias al primer teniente D. L. Anisí.—Desestima
instancia del Id. D. J. Quintana.—Excedencias en el cuerpo de Contramaestres
ypersonal de Obreros torpedistaF.—Idem en el cuerpo de Condestables.—Idem
en el ld. de maquinistas subalternos.—Sobre concurso para proveer la plazade
guardapesca de Atmella, dejando sin efecto el de Guardamar.—DisPone que
por los distintos centros de enseñanza de la
Armada, so remitan los proyectos
de presupuesto á que hace referencia el R. D. de 16 enero 1908.—Aprueba au
mento de vajilla en el inventario de la estación torpedista de Cádiz—Autoriza
entrega al «Reina Regente, de cadena de codera yanclotes disponibles en el
arsenal de Ferrol.—Aprueba cuentas del fondo económico de edificios de
Ma
rina en la Corte.—Resuelve consulta sobre formación de la J unta de fondo eco
nómico de los torpederos de la Escuela de Aplicación.—Autoriza el traslado
Ferrol del archivo de la extinguida Comisión de Marina en Trubia.—Idem ad
quisición de una barra de conexión para el «Princesa de Asturias».
Servicios auxiliares.
Baja por retiro del escribiente de 2.5 D. F. Jiménez.
Navegación y Pesca marítima.
Nombra cabo (temar do puerto de Sevilla al de mar S.:Sánoliez.—Asigna 'Ebbe' dis
tintiva al vapor .Cataluña.
Anuncios de subastas.
SECCIÓN OFICIAL acuerdo con Mi Consejo de Ministros,A propuesta del Ministro
de Marina,' de
Vengo en promover al empleo de GeneRE.A.I.JES DECRETOS ral de brigada de Infantería de Marina con
antigüedad del trece del corriente mes, al
coronel de dicho Cuerpo, D. José Sancho
Méndez.
Dado en Palacio á veintidós de febrero
de mil novecientos nueve.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese de Jefe de Es
tado Mayor de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, el capitán de navío de primera clase
don Emilio Hédiger y Oliver.
Dado en Palacio á veintidós de febrero
de mil novecientos nueve
El Ministro de Yarina,
*TOSÍ` Ferrándiz.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Ma
yor de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
al capitári de navío de primera clase D. rran
eiscn Chacón y Pery.
Dado en Palacio á veintidós de febrero
de mil novecientos nueve.
El Ministro do Marina,
José Ferrándliz.
ALFONSO
á
ALFONSO
El 'Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
Sernicins del coronel de In fan tería de Marina, 1). .iosJ
Sancho Méndez.
Nació en Pontevedra el 19 de marzo de 1848, y en
2o de Septiembre de 1868 entr5 á servir en infantería
de Marina en clase de alférez sin sueldo ni antigüe
dad. En 11. de marzo de 1869 sufrió el examen regla
- mentado y se le concedió en su empleo la a,ntigetedad
de la fecha de ingreso, siendo destinado al segundo
batallón del primer regimiento.
En agosto de 1870 embarcó para Filipinas y en 23
de septiembre ascendió á teniente por antigüedad.
Contribuyó activamente á sofocar la insurrección
que estalló en la plaza de Cavite el 20 de enero de
-1872, siendo recompensado con la cruz roja del Mé4
rito Naval.
Ejerció el mando de las dos comparlias del apos
e
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taclero de Filipinas, por falta de capitanes, desde el
22 de abril al 4 de julio de 1872. En 16 de diciembre
de 1873;embarcó en la fragata Berenguela, mandan
do la guarnición de la misma y en 8 de marzo de
1874 desembarcó para regresar á la ;Península con
destino al primer batallón del primer regimiento, pa
-4ando'en 31de octubre al 2.° batallón del tercer:regi
miento de guarnición en Ferro].
En 1€ de mayo de 1875, se incorporó con su bata
llón al Ejército del Norte, pasando á operaciones.
Asistió á la toma de las posiciones enemigas de Ca
bañas y Peña Angulo, los días '29 y 30 de Junio; as
cendió á capitán por antigüedad en 16 de septiem
bre yen 15 de noviembre cesó en la campaña del
Norte, pasando á Cádiz con el fin de embarcar para
la de Cuba.
En 2 de enero de 1876 desembarcó en la isla de
Cuba, y con el mando de la octava compañía del pri
mer batallón del segundo regimiento, salió á opera
ciones de campaña, asistiendo a las acciones libradas
en Potrero del Job° y Derramadero de la Ternera en
los días 21 de abril y ti de mayo. En 15 de julio de
1876 embarcó para la Península y fué destinado al
segundo batallón del tercer regimiento de guarnición
en Ferrol.
Fué,declaraclo Benemérito de la Patria por haber
formado parte del Ejército de operaciones en la cam
paña de Cuba, y por real orden de 5 de julio de 1878
le fué conceciido el empleo de comandante sin sueldo
ni antigüedad por sus servicios en las campañas car
lista y de Cuba, á que asiatió. En 30 de agosto del
mismo año pasó con:su batallón á Cartagena que
dando de gua: nición, y et 29 de marzo de 1879 vol
vió á Ferrol por haber sido nombrado para el mando
de una compañía del segundo regimiento.
En 16 de octubre de 1884 ascendió á comandante
por antigüedad, con destino al primer batallón del
segundo regimiento, en el que desempeñó los cargos
de fiscal y de jefe del detall y accidentalmente el man
do del batallón hasta el 13 de julio de 1886 que pasó
al 4.° tercio activo.
En 28 de mayo de 1887 lué nombrado 2." jefe del
2." tercio de depósito y en 13 de junio de '1888 jefe del
detall del tercer tercio activo, cargo que ejerció has
ta el I.' de mayo de 1891 en que ascendió á teniente
coronel por antigüedad.
Se le confirió en 6 de marzo de 1891 el mando del
2.0 tercio de reserva, el 28 de noviembre de 1892 el
(le! 2." tercio de depósito, denominado después Cua
dro de reclutamiento núm. 2, y en 28 de diciembre
(le 1894 pasó á mandar el:primer batallón del 2." re
gimiento, que desempeñó hasta cl 28:de octubre de
1897. En 13 de dicho mes y año ascendió á coronel
por antigüedad.
Ejerció el mando del: Cuadro núm. 2 de recluta
miento, accidentalmente y en propiedad desde su as
censo hasta fin de julio de 1905, y el mando del se
gundo regimiento desde V de agosto de 1905 hasta
fin del mes de abril de 1908, que quedó para even
tualidades en el apostadero de 14'errol.
Cuenta cuarenta años y cinco meses de servicios
efectivos.
Es Benemérito de la Patria, Caballero de 1.s clase
de la Orden del Mérito naval y Cab_illero, Cruz y
Placa de la Peal y militar Orden de San Hermene
gildo.
ORDzi\Tns
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
etrcular.—Excmo. Sr.-. S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, que el personal del Cuerpo
general de la Armada que á continuación se relacio
na, pase la reviSta del próximo mes de marzo, en la
situación que se expresa:
CAPITANES DE NAVIO
Edcedentes jrzosos.
D. Enrique Navarro y Cañizares.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Carlos Ponce de León.
Joaquín de la Vega y Castañeda.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario,
D. Juan Carlos de Goytia y Lila
Excedentes forzosos
Baldomero Vega de Seoane. (Diputado).
Angel Elduayen y Mathé. (Senador).
José María Áriño_y Michelena.
Miguel Goytia y Lila, marqués de los Alamos del
Guadalete.
» Francisco Carreras y Rodríguez.
.Javier Quiroga y Bárcena, conde de Villar de Fuen
tes.
Antonio Montis y Allendesalazar.
Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
Salvador Buhigas y Abad.
Saturnino Núñez Gra,iño.
TENIENTES DE NAVÍODE PRIMERA CLASE
Excedentes voluntarios.
D. Juan Basc6n y Gómez-Quintero, marqués de Torral
ha.
)) danuel Náfiez Boado.
» Carlos Souza y Alvarez, marqués de Sotelo.
Excedentes l'orzosos
D. Antonio Rizo y Blanca
Ramón Carranza, y Reguera (Senador).
» Adolfo Navarrete y de Alcázar (Diputado).
» Antonio Morante y Seytre.
» Martha Costa y Llovera.
» Saturnino Montojo y Montojo.
• José Cervera y Rojas.
» Pedro Tineo y Rodriguez Trujillo.
Emilio Croquer y Cabezas.
• Francisco de Llano y Heras.
D.
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D. Antonio Goñi y Sol.
» Manuel Ramirez de Cartagena.
» Otton Sánchez Vizcaino
TENIENTES DE NA VIO
Excedentes voluntarios.
D. Luis Noval de Celis.
» Joaquín Ortíz de la Torre.
» José Cavanilles y Peón.
» Manuel González de Aledo.
» Luis Cervera y Jácome.
Ramón Manjón Brandariz.
» Julio Coloma y Pérez.
Excedentes forzosos.
D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcaiztegui.
» Eduardo Arias Salgado.
» Mariano Sbert y Canals.
» Pedro Aubarede y Zalabardo.
» José M. Estanga y Arias.
• Mauricio Arauco y Echevarría.
» José Alfonso de Villagómez y Núñez.
» José 111.a Patero y González.
• Mario Ortiz y Fernández.
» León Alvargonzález y Zarracina.
» Mateo García de los Reyes.
» José María Caballero y Aldasoro.
• Manuel Pavía y Calleja.
• José ja Arancibia y Lebario.
» Miguel Angel Liafio y Lavalle, marques de Casa
Recafío.
» José Vigueras y Gómez-Quintero.
» Enrique' Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Luis Cadarso y Fernández-Cañete.
» Josá Togores y de Balzola.
» José del Romero y Despujols.
» Andrés Freire y Arana.
» Rafael Párraga Fernández.
» Carlos Saavedra y Magdalena.
» Antonio Gascón y Cubells.
» Servando Muñoz y Grampa
» Angel Blanco y Serrano. Cartagena.
« Ramón Bullón y Fernández. Barcelona.
« Enrique de Guzmán y Fernández. Alicante.
« Juan de los Mártires y Tudela. Valencia.
« Demétrio López Tomasety. Cádiz.
D. José M.' Gámez y Fossi. Las Palmas.
Francisco Cano \Vais. Villagarcía.
Emilio Manuel Butrón y Linares.
Angel Gamboa y Navarro.
Fernándo Grund y Rodríguez.
Mario de Quijano y Artacho.
Andrés Elvira y Alvarez.
Rafael de la Piñera y Tomé.
Manuel Moreno y Quesada.
ALFERECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D. Juan Roséll y Magáz.
» José García de Paredes y Castro.
» Miguel Pardo y Pascual de Bonanza.
» Alberto Martos de la Fuente.
Diego Argumosa y Argumosa.
» Manuel Gutiérrez Corcuera.
» Enrique Pérez y Fernández-Chao.
» Pablo Hermida y Seselle.
» Ramón Navia Ossorio.
» Enrique Sola y Herrán.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 24 de febrero de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante _Jefe de la Jurisiicción de Ma
rina en la Corte.
Señores
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el 1 tey (q. I). g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación de destinos de jefes y
capitanes de Infantería de Marina, que principia con
don Angel Hizo Colombié y termina con D. Rafael
Moratinos del Río.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9,0 de febrero de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
Relación que me cita.
PERTENECEN
NOMBRES
SE LES DESTINA
Re-
gimiento.
Batallón. Compañía.
Ro
gimiento.
Batallón. Compañía.
COMANDANTES
1
3•" 1.0 2 ° jefe D. Angel Rizo Colombié 3.0 1.°
Excedente. Eduardo Galvan Pérez 3.° 1.0 2• jefe
1." 1." 2.a como capitán » Andrés Ruiz Mateos Excedente. Cádiz.
CAPITANES
Excedente. D. José Cardona Juliá. 3.° 2."
*
Idem. » Rafael Barrionuovo Núñez 3.° 2." 3.a
3." 1.0 2.1
Excedente, Cádiz.
Martín García y Garcla
» Enrique Pérez Naharro
3.°
3.°
Eventualidades.
1.° 2.11
3.0 o 1.a Mónico Minguez Aycardo 3.° 1."
3." 1." 1.a » Angel Roig Llorca 3.° 2.° 1.a
Ayudante general Murcia. Tomás Barandiarán. Excedente, Caatagene.
Excedente. Carlos Morris Soriano. 2.° 2."
2.° 1.° 3.a como prime > Eovaldo Iglesias Somoza . Excedente, Ferrol.
ros tenientes. » TeodoroSolá Mestre Idem.
Excedente. » Rafael Moratinos del Río 1." 1." 2.•
Madrid 20 de febrero de 1909. Federico Estrciti.
Allab
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Excmo. Sr.: Habiendo cesado CoM0 agregado al
cuerpo de Artillería el capitán de Infantería de Mari
na D. Joaquín M.' Pery Rebollo, S. M. el Rey D. g.ha tenido á bien disponer que dicho capitán quede
excedente en ese apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
•••■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se amortice la vacante ocurrida por
retiro del capitán de Infantería de Marina D. Grego
rio Domínguez Martínez, por corresponder'al turno
de amortización; según lo establecido en real orden
de 6 de julio de 908.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 20 de febrero de 1909.
Jo.g FERR1NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Minis
terio de Estado, fecha 9 de enero último, proponiendo
al primer teniente de Infantería de Marina D. Luis
Anisí y de Lucas, para recompensa por los servicios
que prestó, estando afecto á la Guardia cobnial, en la
Guinea española, mandando la columna formada
para castigar á la tribu Jesú, con motivo del asesina
to del factor español D. Críspulo Velar, en el poblado
de Woermakogo (distrito de Elobey), ocurrido el 18
de Mayo último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer, que se den las gracias en su real nombre
al expresado oficial, por los servicios de que queda
hecha mención.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de febrero de 1909.
Jospl FE RÁ NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores . . .
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con escrito núm. 94 de 10
de actual, promovida porel primer teniente delnfante
ría de Marina (E. R.), retirado, D. Julian Quintanal
Cuesta, en solicitud de que su real despacho de retiro
que acompaña, le sea canjeado por otro en que cons
te la mejora de su haber de retiro nuevamente seña
lado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordaida de 16 de marzo de 1908 (D. O. n(tm. 64), -
S. M. el Rey (q• I)• g.), se ha servido desestimar la
instancia del interesado, en conformidad con lo re
suelto por el Ministerio de la Guerra en R O circular
de29 de noviembre de 19 06, (D.e. núm. 262),toda vez
que para acreditar su den echo á la mejora de retiro
yá citada, le basta con la acordada que se la concede
Es así mismo la soberana voluntad de s. M., que
esta disposición sea aplicable para todos los que se
hallen en semejante caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios:guarde á V. E. much9s
años. —Madrid 20 de febrero de 1909.
Josá IZRÁ NDM
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores
CONTRAMAESTRES Y OBREROS TORPEOISTAS
Circular.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se
ha servicio disponer, pase 11 revista del próximo
mes de marzo, en la situación que se expresa, el
personal de contramaestres y obreros torpedistas que
á continuación se relacionan:
Contramaeslres.
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramtre. mayor 2." D. Saturnino Gómez Soto,
Idem de 2.a » Feliciano López Regueira.
Idem de 2.a h José Rodríguez Rojo.
» Ricardo Ferrer Otero.
• Jesualdo Carballeira López.
» Baldomero Arias Martínez.
» Juan Miguel Vila.
» Basilio Díaz Bouza.
» Victoriano López Pita.
» Toribio Montero Beceiro.
4 Cayetano Pifie ro López. •
» Leocadio Precedo Fernández.
» Hilado Mera Vilar.
» Angel Pedro Méndez.
» José Cernada Pitapol.
'D -Juan Tenreiro Carrodaguas.
» José Gómez Fernández.
» José Añón Bedoya.
» Laureano Cordal Santaya.
» José Foncubierta Contador.
» Gregorio Cirilo López.
» Erasmo Fernández Ouviñas.
» Juan García Díaz.
» Salvador Veiga Sisó.
• Miguel Rodeiro Alvarez.
» Antonio Blanco Incógnito.
» Domingo Villamil Martínez.
Amador Bravo Míguez.
» Dictinio Díaz y Díaz.
.h Francisco Mauriz Franco.
» Leandro Navarro García.
» Ambrosio Varela Pardo.
» José Seoan'e Freire.
» José Paratcha Otero.
» Juan Ramonde Montero.
» Manuel Muiños López.
» Laureano Lago Casteleiro.
» Juan Rosell Ramos.
» Antonio Carbonell Navarro.
Francisco Hermida Pérez.
Angel Núñez Painceira.
» José Dobarro Amo.
» Fernando San Juan Pardo.
» José Frizón Ruiz.
,) Juan Mosquera Pérez.
Prudencio Alvarez Alzuota.
Juan Alonso Barrera.
Manuel Leira Folgar
José Fernández Calazas.
AntonioRivas González.
José Anca Montero.
Idem de 2.a
Idem de 2.a
Idem de 2•1
2.° Contramaestre.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tercer contramaestre.
Idem
Idem
Mem
Idem
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3.0 Con tramaestre
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Enrique Bello Doval.
Leonardo Novo Vázquez.
Antonio Cerviño Aceas.
Jesús Melle García.
Enrique Núñez Cerdido.
Rosendo NovoCastro.
José Camacho Tinoco.
Antonio Breijo Azas.
Fernando TojoValerio.
José Bello Paz.
Cándido Taboada Campos.
Santiago Ramos Vidal.
José Bayo Martín.
Francisco Bollón García.
José Sánchez Gómez.
Mariano Jiménez Rovira.
Pedro Andreu Navarro.
Diego Bernal Lagoa.
EXCEDENTEá
•
VOLUNTABIOS
2.° Contramaestre. D. Estlnislao Domingo Sánz.
Idem » José Pantín Sanjurjo.
Idem » Leopoldo Menéndez Villanueva.
Tercer contramaestre. José Villar Pérez.
Idem Izrancisco MuñozPatricio.
Idem Frutos Piñeiro Barros.
Idom Vicente Cortés. Soria.
Idem Rosendo Rodríguez Freire.
Ielem Andrés Nieto Cordal.
Idem Eduardo Cordal Santalla.
Idem Francisco Ferrer Estévez.
Idem Francisco Valverde Solano.
Idem Francisco Moya Pérez_
SUPERNUMERARIO
2.() Contramaestre D. Manuel Belizón García.
Tercer contramaestre. Vicente López Soler.
LICENCIA SIN SUELDO
2.° Contramaestre. D. José Antonio Regueiro Vilar.
Obreros torpedistas.
1,;
Ninguno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
afiós. Madrid 24 de febrero de 19C9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
bederico .Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de (Jádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
rucción
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha
dispuesto que pasé la revista próxima del mes de
marzo en la situación de excedencia que semenciona,
el personal que Be relaciona á continuación:
Primeros condestables.
Excedentes forzosos.
D. Enrique Mentor() Padilla.
Francisco Lagústena Franzón.
» Valentín de la Cerra Guisasola.
Segundos condestable*.
Excedentes forzosos.
D. José Montes Rodríguez.
» Florencio López Viñas.
Excedentes voluntarios.
D. Nicanor Galán Doce.
» Angel Fornández Cortiña.
» JoSé Recio Escobar.
» .Tosé Meizoso Pita.
» Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio'Rodríguez González.
» Pedro Martínez Gascón.
» José Pastor Martínez.
» José Navasa Vidal.
» Manuel García Borja.
Terreros condestables.
Excedentes forzosos.
Francisco Romero Rodríguez.
Luis Rodríguez Manso.
RafaelMerita Martínez.
Nicanor González Díez.
Andrés Cao Prieto.
Joaquín Puyana Laynez.
Leovigildo Ibortelano Moreira.
Ginés Merifián Cánovas.
Matías González Andrés.
Francisco TeibelPernas.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Ramón Mira Cerdá.
José Yáñez Vilariño.
Ignacio Barberá Hernández.
Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.
D. José LoureirolSelle
» José Parga Gómez
» Juan Mora Soto
» Francisco Arriaga Seoane
Ramiro Requejo Racines
» Américo Tomasí Castro )
Con licencia sin sueldo.
Antonio Quelle Basanta.
D. Claudio "Romero Macías.
Ricardo Aguilar Bagés.
Excedentes
Pedro Muiños Sanmartín.
Juan Martín Jaén.
Jacinto Sierra Casal.
AugustoRivas Fernández.
José Bedoya Pérez.
D. Virgilio Riquelme Juan.
-Manuel Fernández Muñoz.
José Cárdenas Roig.
José Rubio Gil.
José Corral Rabanillo.
José Barrera Romero.
Antonio Tinoco Sánchez.
Mariano Torres Aguilar.
Ricardo Orjales Pita.
D. Lutgardo Príus Flórez.
Juan Serra Bonet.
José María Lindado Almagro.
Miguel Mayor Segado.
D. Eduardo López Montero
LorenzoAbad Alonso.
Lorenzo Flora Buils.
José María Martínez Girona.
AndrésGuerrero Sánchez.
Ginés Díaz Vivancos.
José Serrano Facio.
Francisco Vázquez Domínguez.
Joaquín Clemente Ramos.
Alfonso de Juan Campillo.
José Mellid
Carlos Bonelo Garzolo.
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio Barba Carmona.
Ricardo Pérez Sánchez.
Juan López Nogueira.
D. José Bellod Cano.
Baltasar Miró Cuisé.
Justo Ballester Freire.
Francisco Castillo Serra.
Juan Guirao Calvet.
Francisco Vela Juárez.
Ernesto Mauricio Cortiñas.
Jaime Garau Corró.
Ramón Ordóñez Garavito.
Rafael Cantos Rosique.
Luis del Cerro Piñero.
Antonio García Gessa.
Ricardo González y González.
Alumnos de la Academia de
Artillería del Ejército.
Alumnos de la Academia de
Infantería del Ejército.
voluntarios.
•
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José García Lobatón.
José Montes Caballero.
Juan Medina González.
Luis Fernández Riafrecha.D. Humberto Faraldo Beltrán.Alfredo Castro García.
D. Carlos Gómez Vila.
Antonio García Castañeda.
Manuel Escariz Alende.
Antonio Martínez Roldan.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de lcs apostaderosde Cádiz, Ferrol yCartagena, y Escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Circular,—Excmo. Sr.: S. M. el ley (q D. g ) ha
dispuesto pase la revista del próximo mes de marzo,
en la situación de excedencia que se menciona, el
personal de maquinistas subalternos de la Armada.
que se relaciona á continuación.
Primeros maquinistas.
EXCEDENTES
D. Enrique Robles Postigos.
» José Velázquez Carmona.
» Antonio Fuentes Barbudo.
Adolfo Rodríguez Calderón.
» Juan Gómez Ruiz.
MarianoRebollo Peral.
José García Jiménez.
José Montero Vázquez.
- Germán Esperante Pereira.
Juan Aguilar García.
Juan José Vélez Delgado.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Segundos maquinistos.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Romalde Ramos.
Antonio Paredes Perín.
» José Carmona Gallardo.
2, Arturode la Cruz Reyes.
Abrahán Alonso Méndez.
» Ramón Marcos Martínez.
» Aurelio Yüfera Díaz.
» Francisco Amador Cano.
7erceros maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Honesto Requejo Rasine.
• Fernando Perfile Pita.
» José Ceballos y Cerezo.
• Manuel Rodríguez Castañeda.
» Daniel Castro y Castro.
» Manuel Grandal Saavedra.
• José Campos Fojo.
» Enrique Marcos y Granados.
» Modesto de la Uz Fernández.
» Manuel AmoresCámpora.
• Ildefonso Aguilar Carrión.
• José Ruza Fernández.
EXCEDENTES
D. Manuel Rodríguez Flores.
7/ Pablo de Diego Lozano.
Feliciano Col! Gómez.
» José de SantiagoSánchez.
Francisco Vieytes Murillo.
« Salvador Ocaña Navia.
FORZOSOS
•
FORZOSOS
D. Manuel García Albarrán.
• Francisco San Martín Yáñez.
» Francisco García Sánchez.
» Modesto Gourdón.
5 Juan Costea Aguirre.
• Agustín Leira Barcia.
▪ Ruperto Escudero.
>> Ramón Lourido López.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de J909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor contra],
Pederico Estrán.
Setiot
GUARDAPESCAS
Circubir —Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer quede sin efecto el concurso
abierto para cubrir la plaza de guardapesca de Guar
da mar y abrir otro, que deberá durar 15 dias á par
tir de la publicación de esta P. O., para la del puerto
de, Atmella (Vrovincia de Tarragona)
Es así mismo la voluntad de S. 11. se interese por
V. E. de los que solicitaron Guardamar, sí trasfieren
su solicitud para este nuevo concurso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y circu
ladón conveniente. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor contra!,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol Cádiz, y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Circular.—Excmo. Sr. Debiendo facilitar las noti
cias correspondientes á la Intendencia general con
objeto de que sirvan de base para la redacción de
los presupuestos para el año 1910, según previene el
art. 9.° letra b del real decrdto de 16 de enero de
1908, (9. 0. núm. 13, pág. 60), de real orden, comuni
cada por el Sr. .NIinistro de Marina, lo manifiesto á
V. E. para que por las distintas academias y escuelas
se cumplimente lo ordenado, remitiendo con la mayor
urgencia los proyectos de presupuestos con arreglo
á sus nec_sidades.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Maclricl 19 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico _Estrá-n.
Sres Comandantes generales cle los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
---dawarl~ -
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enferado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 295 de 5
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del actual, á la que acompaña relación de la vajilla i Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
de metal blanco, loza, y cristal que ha dispuesto el ! Comandante general del apostaderc de Cádiz número
comandante general del apostadero de üádiz, se au- 2.505 de 28 de diciembre últinso, en que expone la
mente en el inventario de la estación torpedista, Su consulta formulada por el Director de la Escuela de
Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo. aplicación, respecto á la formación de la Junta de
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de fondos económicos de los torpederos afectos á la
Marina, lo digo á V. " E. para su conocimiento y misma, en vista de haberse ordenado que el contador
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos de aquélla, lo sea á la vez de éstos, y sobre la admi
años. Madrid 20 de febrero de 1909. nistración de la caía de caudales, para armonizada
con los preceptos reglamentarios, acerca del númeroFederico EStrái7. de claveros, S. M. el Rey (q. D. g.). ha tenido á bienSr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. Jdisponer, que con arreglo á lo prevenido en el recentral de la Armada. fglamento de fondos económicos de los buques, arSr. Comandante general del apostadero de Cádiz. tículo 16, y en analojía con lo resuelto en la real orSr. General Jefe del arsenal de la Carraca.' den de 11 de septiembre de 1883, la referida Junta la
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
comandante
Sr. Intendente general de Marina.
el contador; y la caja quedará constituida con dosExcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del llaves, unaen poder del comandanteydeloficiallaotra;General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 97 de 10 del pero no se custodiarán en ella más que los fondos de
actual, en que propone se faciliten para el armamen- brigadas, los económicos y el suspenso que se consito del crucero Reina Regente las cadenas de codera dore necesario para el racionamiento de la gente.
de 30 á 31 mm. de diámetro y los anclotes de 825 y De real orden lo digo á V. E. para su conocimien670 kilogramos de que hay existencia en aquellos al- to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
macenes, en sustitución del material de la referida ellos años. Madrid 20 de febrero de 1909.
clase que le asigna la real orden de 12 de marzo de
1904, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autori
zar lo que se propone por considerar el expresado
material de condiciones suficientes para el servicio á
que se le destina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efec
tos' consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
• -,A1011011b4b---
Exorno. Sr.: Examinadas las cuentas del fondo
económico de edificios de Marina en la Corte, corres
pondientes al 4.0 trimestre de 1908, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Real orden de 23 de julio de
1906 (D. O. núm. 86, pág. 540); S. 1\1. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes—Dios guarde á V. F. mu
chos arios. —Madrid 26 de enero de 1909.
Jos] FERRÁNDiz.
Sr.. Gral. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
J081+1 FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
-
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Careciéndose 011 la Inspección de la
Fábrica de Santa Bárbara, de local apropósito para
la custodia del archivo de la extinguida comisión de
Trubia y siendo este actualmente innecesario en di
cha dependencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al Jefe inspector en la mencionada Fá
brica, para remitirlo á la Jefatura del ramo de Arti
llería en el apostadero de Fierro'.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
añoss.--Madrid 20 de febrero de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Inspector de Marina en la Fábrica de Santa
Bárbara.
Sr. Intendente general de Marina.
—~111111».
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo núm. 74 de 16
de enero último de la Junta administrativa del arse
nal de la Carraca, S. NI. el Rey (q. D. g.) Pe ha servido
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aprobar la proposición hecha por lasociedad «LaMaquinista Terrestre y Marítima de Barcelona» para elaborar unabark ade conexión pa.ra lasmáquinasprinci
pales del cruceroPrincesa de 4sturiasen1as condicio
nes pedidas y autorizar al arsenal de la Carraca parahacer el contrato en firme toda vez que no alcanzan
do su importe Ja cantidad de siete mil quiwieni.as
pesetas se le concede autorización al General Jefe del
mismo para adquirir por gestión directa la citada
barra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1909.
JOSP. FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr. Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el expediente de retirodel servicio por
edadciel escribiente de segunda clase del cuerpo de.A.u
xiliares de oficinas D. Francisco Jimenez de la Vega,
s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer,
que con esta fecha sea baja en el servicio activo de
la Armada, pasando á situación de retirado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos —Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 21 de febrero de 1909.
.JOSF FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de C5,cliz.
Sr. Intendente general de Marina. •
•111111■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Como resultado del concurso anunciado para pro
veer la plaza de cabo de mar de puerto de 2.' clase,
vacante en la comandancia de Marina de Sevilla, y
haciendo uso de las facultades que me estan confe
ridas, he venido en nombrar cabo de mar de puerto
de 2.a clase al cabo de mar de 1.' en activo servicio,
como reenganchado, Salvador Sánchez Sánchez por
ser el que reune mejores cond iciones, el cual pasará
á ocupar la vacante de referencia, previo reintegro á
la Ilacienda de las cantidades que correspondan por
primas de enganche y vestuario correspondiente al
tiempo que deje de servir, por lo que á su actu
compromiso hace rek ción.
Lo que digo á V. E. para su conocimiento y efec
. tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1909.
Josil PIRR4.NDiz.
Sr. Director general de Navegación. y Pesca marí
.
tima.
Sr. Colmandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Sevilla.
Sr. Comandante del crucero Priqcea Ástitriiis.
SEÑALES DISTINTIVAS
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esta Dirección general, se ha dignado disponer
se asigne la señal distintiva II. G. D. F•, al vapor Ca
talula, de esa matricula y propiciad de la compañía
anónima Vinuesa.
Lo qtle de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 16 de febrero de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca maríttma,
Enti1i0 Luanco.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
o oto,"
ANUNCIO DE SUBASTA
JJUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSHAL DE FEBOL
Esta Junta acordó que á las once del día 5 de
marzo próximo, tenga lugar el concurso declarado
urgente, para la venta de los materiales de hierro en
lingotes que existen en el plan del dique núm. 1 de
dicho arsenal, con arreglo á las condiciones publica
das en la Gaceta de Madrid, DIA-Pao OFICIA L del Mi
nisterio de Marina, y en los Boletines Oficiales de la
Coruña y Vizcaya, números 3, 1, 2 y 2, respectiva
mente, correspondientes á los días 3, 2, 4 y 4 del mes
de enero último.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de Bilbao, Coruña, Ferrol y
Barcelona, fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias por el conocimiento de la inserción del edicto
en el D'Amo OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferro' 19 de febrero de 19 9.
El Secretario,
Garlas González-Llanos y A lessdn.
Imp. del Ministerio de Marina.
